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НЕКРОЛОГ
В. Н. КОРОЛЬ – ПРОФЕССИОНАЛ, ОРГАНИЗАТОР 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА, УЧИТЕЛЬ  
1 февраля 
2018 года на 88-м 
году ушла из жиз-
ни Вера Нико-
лаевна Король – 
одна из старей-
шин фармации 
Беларуси.
В. Н. Король 
родилась в де-
ревне Большая 
Глушица Куйбы-
шевской области 
(ныне Самарская) в многодетной семье. 
Дом находился напротив аптеки, которая 
нравилась ей своей чистотой и порядком. 
Поэтому Вера Николаевна решила выбрать 
профессию фармацевта. В 1954 году она 
окончила Харьковский фармацевтический 
институт с отличием и была распределена 
на работу в Брестское областное отделение 
ГАПУ МЗ БССР. Здесь прошел трудовой 
путь В. Н. Король протяженностью более 
40 лет, из них 28 она руководила аптечной 
службой Брестчины. До назначения на эту 
высокую и ответственную должность про-
шла все «ступеньки аптечной структуры»: 
фармацевтического инспектора, заведу-
ющего отделом организации аптечного 
дела, заместителя заведующего городской 
аптекой, заведующего аптекой. Ей была 
присвоена высшая квалификационная ка-
тегория по специальности «провизор». Не-
оценимый вклад она внесла в расширение 
и развитие аптечной сети, в организацию 
центральных районных аптек, справочных 
бюро с диспетчерской связью, аптечного 
склада. На базе 28 лучших аптек области 
постоянно проводились семинары по обме-
ну опытом, в том числе республиканского 
значения. 
Мне посчастливилось 11 лет трудиться 
под руководством Веры Николаевны, она 
была моим учителем. Ее практический ум, 
высокая требовательность к себе и под-
чиненным создавали на работе атмосферу 
нацеленности на общий успех. В. Н. Ко-
роль отличалась большой интеллигентно-
стью, начитанностью, широким кругозо-
ром в различных областях, стильностью. 
Деловитость, интуиция, решительность и 
предприимчивость способствовали только 
переменам к лучшему в аптечной сети, а 
умение творчески мыслить и претворять 
свои мысли в жизнь, соединенные с ее ра-
ботоспособностью, позволяли двигаться 
впереди коллег из других областей Бело-
русской ССР и СССР.
Вера Николаевна обладала особым чу-
тьем при подборе и расстановке специали-
стов, особенно на руководящие должности. 
Помимо профессиональных качеств ценила 
в кадрах и личностные – честность, поря-
дочность, трудолюбие, ответственность, 
инициативность. Она доверяла молодым 
провизорам ответственные участки работы, 
предоставляя возможность раскрыть свой 
потенциал, оказывая при необходимости 
помощь. Хотя она трудилась в XX веке, но 
была руководителем XXI столетия.
Вера Николаевна выполняла большую 
общественную работу. На протяжении 
ряда созывов областного Совета народных 
депутатов руководила комиссией по во-
просам труда и быта женщин, охране ма-
теринства и детства. 
В. Н. Король является родоначальником 
медицинской династии: ее единственная 
дочь Татьяна – врач, а провизорами стали 
племянница Ирина Верес (скоропостижно 
скончалась в возрасте 40 лет) и две ее доче-
ри Ольга и Елена, которые сейчас работают 
в аптечных организациях г. Минска. 
За трудовые достижения В. Н. Ко-
роль была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд», 
знаком «Отличнику здравоохранения», по-
четными грамотами Министерства здра-
воохранения, ГАПУ МЗ БССР, Брестского 
областного исполнительного комитета и 
других ведомств, также удостоена звания 
«Заслуженный провизор БССР».
Память о В.Н. Король как о настоящем 
профессионале аптечного дела, новаторе, 
замечательном и отзывчивом человеке со-
хранится в сердцах коллег.
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